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ABSTRACT：
Thispaper examinesthefactorsinvolvedintelevisionnews and
tabloid－iI止omationprogramtransmissionand receptlOn．Thetelevisionnews
programmingcontentoりapanhascontinuedtochangeandthetrendoftelevision
newsinJapanhasinco叩Oratedmore ente止ainment aspectsintomanyoftheir
news broadcasts，eSpeCiallylnthenews programsthatwere analyzedtobe
thematicnews programmlng血－Om preVious study results．FuIthemore，the
distinctionbetweentraditionaltelevisionnewsandtabloid－infomationprogramsis
becomlnglessobviousthanbefbre． Withtheboundadesbetweentelevision
news andtabloid－infbmationnews becomlnglessevident，mOreprOblemsadse
brthetelevisionaudiencetomakea血stinctionbetween tabloid－inbmationand
news．A cdterionb makingthedistinction betweenn ws programsand
tabloid－inbmationprogramswas fbundnecessaryfbr山止heresearchinnews
eぽectsinJapan．Althoughinbmationaboutdi鮎renttopicsan beattained
through血圧erentinbmationsources，theresonatlnge＃ectsoftabloid－infbmation
programsneedtobeconsideredfor山tureresearchintelevisionnewse鮎cts．
ThispaperconcludesthatduetothetrendsintransmissionandreceptlOn血ctors
Ofinfbmationgal throughtelevisionnews andtabloid－infbmationprog柑mS，
COnStmCtlnganintegrated socialrealitythroughbroadcastedinbmationis
becomingincreasingly血伍cultinJapan，andfu仙erstudy ofnews e鮎cts
incorporatlngthee鮎ctsoftabloid－infomationprogramsisnecessa叩．
1．TransmissionandReceptionFactorsofTelevisionNews
AnextensivelineofresearchexistsonhowthepublicgalnSinfbmation
throughthemassme血atednewsactivities．Discussionsof：1）howthe恥wof
newsinfbmationismediatedbymanysocialandpsychological血：tOrS（DeFleur
q
．than
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＆Larsen，1958；Greenberg，1964；Cha鮎e，1975），2）howtheaudiencesseekto
acquireinfbmationandgaingrati鮎ations（BlumlerandKatz，1974；Greenberg，
1974，Rubin＆Perse，1987），3）
iI止uencepublicperceptlOn Ofthe
Iyengar＆Kinder，1987；Iyengar，
Who are wellinfbmedthrough
infbmed（Tichenor，Donohue，
how news agenda，丘amlnga d pnmlngWill
salienceofnews（McCombs＆Shaw，1972；
1992）4）howgapsexistamongthepeople
news coverageandthosethatare notwell
＆ 01ien 1970），5）howsocialrealityis
cons山1Ctedthroughthenews（Adoni＆Cohen，1978；Adoni，Cohen＆Mane，
1984），6）howinfbmationofnewsisprocessed（Woodall，Davis，＆Sahin，
1983；Gunter，1987；Graber，1988；Robinson＆Davis，1990）alldealwithgaining
iIlbmation血・OmneWS．Thesestudyresults generallylnClinetoeither ofthe
b110ⅦngCOnClusions：thatdependingo themany vadablesinvolved withthe
COmpOnentSOf communication，peOplegalnOr donotgalninfbmationthrough
neWS．
Still，SOmelinesofcommunicationresearchoverlooko山errelatedstudy
resultsinnewsresearch，eSpeCiallylntheresearchofagendasettlng，丘amlngand
pnmlng－Wherethemainbcusisheavilyonpoliticalねctors．Thisomissionmay
CauSebiluretoreco釘11ZeOtherimpo止antconsequencesofnews丘■amlngamOng
theau血ence previously血scussed．Muchmore broaderinvestlgationis
necessa叩tO aVOid neglectlng animpo几ant perspective of previousnews
COmmunicationresearch－Whynews and especiallytelevisionnews sometimes
CannOtCOnStmCtaninteg柑tedpictureofsocialrealityamongtheaudience．For
example，paStreSearChabouthowsocialrealitylSCOnStmCtedthroughnewsand
Other studiesthatinvestlgate．howth newsis processedamongtheaudience
havebeendisconnectedbythecu汀enteVOlvingresearchon丘amingandpnmlng．
However，theseprevious otherareas ofnews researchcan actuallybe
incorporatedwithagendasetbng，丘amlng，andpnmlngandtheycan promote
buil血gamore comprehensiveapproachtonews research．To reorganizethe
manye鮎ctsinvolvedingal lngiIlbmation丘■Omtelevisionnews，SOme Ofthe
COnCeptSOf丘amlngandexposureofodentationinvolvedin galnlnginfbmation
tI汀Ough televisionnews tobuilda山nctional－analytic perspective oftelevision
newshavebeenimplemented（Kaigo，1999）．
Frames－Whichare theconceptualtooIsthatnews sourcesinresult，
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bmulatetoorganizenewscontent－OnglnateS血■Omtheconceptof‖丘amlng”or
‖打ameanalysis－■byGo仇nan（1974）that Tuchman（1978）adoptedas news
打ames．The tem”me血a”丘aminghasevolved丘oma similarvleWpOlntand
COntdbutedtotheconceptualizationofmedia丘・amlng．Cu汀ently，alonglineof
仕amlngreSearChis stillindevelopmentandduetothison－gOlng prOCeSS，the
COnCeptOf丘・amlngisstillnotclearlydistin酢1ished丘・Om eitherbeinga
t柑nSmittlngOrreCeivlngCOnStituentofcommunication．Theconstmctof丘aming
incommunicationresearchas botha transmittlngandrecelVlngbctorcauses
COn山sion．The丘rststeptoavoidthiscanbetoseparatethetem”丘ame”丘om
COnStruCtSinother丘elds，SuChascognltlVeSCiencebecausethetem”丘ame”can
beinterpretedtobeanalogoustoa”chunk’’ofinbmation．Theconstmct■■media
打ame”山11ねcilitatethisbyrestdctlnghemeanlngtOa tranSmittlngねctor．
Scheufele（1999）madeanextensiveanalysisofcu汀ent丘・amingresearchandhas
also madea distinctionbetweentransmittlngandrecelVlng丘amesas media
丘amesandaudience丘ames．As statedinthetypolo訂Of丘‘amlngbyScheukle
（1999），me血a仕amesshouldbeisolatedtomeanthattheyare丘amesthatare
Sentbythemassmedia．Amongallthecon血sionconcemlng丘amlng，thisstudy
血11restrictuseoftheconstnlCt■■media血・ame■■asatransmittlngbctor，tOmake
thedistinctionclearbetweenreceivlngbctors．
However，nOtmuChdistinctionhasbeenmadebetweentheconceptof
丘amesandtheconceptsofcognltlVeSCiencesuchasschemaorscnptsamongthe
audience．Scheufele（1999）hasusedtheconstmctofaudience丘amestolabel
this，howevernodistinctionbetweenschemaorscnptsandaudience丘・ameSWere
made．Therefbreto cla山中thecon山sion，OneShouldbe cognizant ofhis
distinctionandbrutility，thispaperwilldesi印atethattheau山enceofamedia
仕ameisconstmctlnga”schematic stmcture■■or”socialreality‖basedon th
media丘■amethatis transmitted．Moreover，thet m‖socialreality‖hasbeen
bundtobe eitherputtlngemphasis on”social■■or on■■reality‖asMcLeodand
Cha丘ee（1972）haveindicated．Fu止hemore，reSearChon血・amingthroughthe
massmediahasbeeninte止Winedwiththestudiesconcemlng■－socialreality■－and
hastumed thisarea of studya rather con山sing one．Makinga distinction
between‖media丘ames■■andthecognltlVeStmCtureOfthereceivers■schemaor
－’socialreality”canmake conceptualizationmore viable．Wもattheme血a打ame
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transmitsisreceivedandconstmctedassocialrealitylntheco釘11tlVeStmCtureOf
thenewsreceiver．
Amongmanyofthe血vergentstudiesconcemlngme血a丘・ameS，Iyengar
（1991）dealswiththeconceptsofepisodicandthematic丘・aming．Contra叩tO
Otherresearchon血■aming，Wheremanysimplyconductcontentanalyses，Iyengar
（1991）introducesa researchmethodthatcan potentiallybe appliedto
infbmationgainthroughtelevisionnewsbecauseitattemptstoanalyzetelevision
news tohaveeitheran episodicor thematic血・ame tendencywher episodic
仕amescanbede丘nedtobeconcreterepo止SOfspecificeventswhereasthematic
仕amesafe mOreabstractinbmation．Thisconceptcan becomeusefulwhen
COnductlngreSearChofnewsandhowthecognltlVeStmCtureOfsocialrealitylS
COnS山1Cted肌10ngtheaudience．Cu汀enthuman memoⅣreSearChhasbeen
infe汀edtobe contrastedintems of episodicmemoIγand semanticmemory
（Tulving，1972；Ota，1988）．wもenbcusingonhowinbmationisgainedthrough
news，thiswayofdividing丘amesinto episodic orthematicbecomes convenient
becauseone candetemineifthesocially constmcted schematic representation
Willbeintegratedor丘agmenteddependingonthe丘ame．Ifnewsisreceivedin
episodic丘■ames，thesocially constmcted schematic representation willbe
Sho托－Circuited or仕a耶Iented．If newsis receivedinthematic丘・ameS，the
SOCiallyconstmctedschematicrepresentationwillbeinsteadintegrated．Inthis
Way，thecognltlVeS mCtureOrSOCialrealityoftheau血encecanbedetemined
throughtheinte如吋OrSho什－Circuitedcondition（七agmentation）ofaschemata
Or anaSSOCiative－Semantic networkbasedon heelementstransmittedbythe
media丘ame．
Thed血cultyremainswhenoneattemptstorestdcttelevisionnewsto
beeithersolelyepisodicor thematic becauseneith r existsindependentlyln
nomaltelevisionnews broadcasts．Takeshita（1998）a皿d Scheufble（1999）
havebothindicatedth problemsof utilizingtheconstmctsof episo血cor
tbematic打amlnginresearch．Toovercome thisbarder，theconstructsof
episodic andthematic丘・amingofIyengar（1991）couldbe modi丘edso that
episodicme血a丘ameswi11bereportsof血鮎rentnewsissueslackingbackground
COnteXtSu汀Oundngtheissueswhereasthematicmedia丘ameswillbenewswith
morebackgroundinbmationorcontext．Therebre，episodicmedia丘amesand
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thematicmedia打amescouldbesystematicallydividedbasedondiscourseanalysIS
elements（Kaigo，1999）．
FromthevleWpOlntOfaudiencebctorsthatcanil岨uencetherecelVlng
Ofmedia血■ameS，SOmeOfthebasicpnnciples ofreality orientation andbntasy
Odentationcouldalsobeconsideredas sta血ng polntSthatcaninvolvethe
conceptsofcu汀entCOgnitivescience（Kaigo，1999）．These山ndamentd
COnCeptSare basedon Freu血anpnnciples ofpsychologythatSchrammeta】．
（1961）haveusedandexplainedwhereexposureorientationtomassmediacan
bedividedintobeingei仙errealityodentedorf血ねSyOriented．Fundamenta11y，
reality odented exposureisbasedon havinga delayedrewardby behavior
drectedto enlightenmentthroughcognltlVeaCtivlty and血cing problemsin
reality．Incontrast，bnbsyorientedexposureisbas donhavinganimmediate
rewardbyehaviordirectedtogalnlngpleasurebyavoidingunpleasanttasksor
paln．Toelaboraterealityandねntasyohentation山止her，theconceptsofdirected
thoughtandねnbsythoughtofLindolf（1980，1982）includeco印idveaspectsto
reality andねntasy odentedexposurebyad血1gthatdirected thoughtusesboth
Shortandlong－temmemOryStOragebins，howeverthat血nbsythoughtonlyuses
long－tememOry StOragebins．Bymer釘ngthesestu血es，OneCan preSently
Summadzethatrealityodentedexposure；iscognitive，血cesproblemsinreality，
isenlightenlng，uSeSbothsho止andlong－temmemO叩StOragebins肌dis
attentivetothesu汀Oundingenvironment．Incontrast，血nbsyodentedexposure；
isa鮎ctive，eSCapeS丘・Omreality，Seekspleasure，uSeSmainlylong－temmemOⅣ
StOragebins，弧dlacksattentiontothesu∬Oundingenvironment．
Thestudy丘ndngsofKaigo（1999）bundtheco汀eSpOndenceof
manifbstandlatent如nctionsanddys山nctionsoftelevisionnewstoth 丘nd ngs
as fbllows：1）Amanifest山nction oftelevisionnewsistheconstnlCtionofan
integratedsubjectivesocialrealitymongthosewho havea higher de訂eeOf
realityodentationtowardtelevisionnewsthanbntasyohentationandhavemore
exposuretothematic丘・amingthanepiso血：丘aming oftelevisionnews．2）A
latent山nctionoftelevisionnewsistheprocesslngOfnews as a toplC
COnVerSationamongthosewhohaveahigherdegreeofbntasyodentationtoward
televisionnews thanreality orientationa dhavemore exposuretothematic
丘amingthanepiso血c丘aming oftelevisionnews．3）Alatentdys山nctionof
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televisionnewsis山e constmctionofsho止－Circuitedsubjectivesocialreality
amongthosewho havea higherdegreeofreality odentationtowardtelevision
newsthan血ItaSyOrientationandhavemoreexposuretoepisodic丘・amlngthan
thematic丘・amingoftelevisionnews．4）AlatentnoI血nctionoftelevisionnewsis
theprocesslngOfnewsasente止ainmentamongthosewhohaveahigherdegree
Of血ItaSy Odentationtoward televisionnews thanreality odentationandhave
moreexposuretoepiso血c打amlngthanthematic丘・amlngOftelevisionnews．
Anexplanation of news山nctionsbasedon thisnew classi丘cation of
media丘amesandorientationofexposureisasbllows：1）Themanifestfunction
Oftelevisionnews；仕ansbmstheenvironmenta d socialsituationintoa
presentationthatcanbecognltlVelyprocessedbytheaudience・Therefore，daily
infbmationabouttheenvironment andeveIγdayhappenlngSare preSentedand
receivedthrough thenews．This manifest山nction oftelevisionnews canbe
perceived asincorporatlngtheconsequencesthatcan beidenti丘edwiththe
COnStmCtion of socialreality ofnews andnews processing．2）Asalatent
functionoftelevisionnews；themostimpo止ant agenda oftheenvironmentis
focusedon，andsocialagreementabouttheenvironmentisattained．Thislatent
山nctionoftelevisionnewscanbecharacteristicofagendasettlngandpnmlng．
3）Asalatentdy血nctionoftelevisionnews，OneCannOtaSSeSShowmuchofthe
environmentisbe ngrepresentedtmlyandaccurately．The environmentthat
encompassesus－thathascomplexstmcture一山11exceedthecapacltytObe
COgnitivelyprocessedandwilltherefbrebe丘agm nted．Throughthis，a）only
theopinionsthatpresentconvenientcircumstanceswillbeadopted，b）anxiety
Willriseamongthosewho receiveinbmationab utdanger，andc）passivity
towardstheenvironmentwilloccur．Thelatentdys山nctionoftelevisionnews
Canbeassociatedw仙the瓜owofinbmationofnews，gapSinknowledge，agenda
Settingand丘■aming，COnStmCtionofsocialrealityandprocessingofthenews．4）
Asalatentno血nctionoftelevisionnews；1tisprocessedasente止ainmentand
theaudiencewillbecome apathetic－debils aboutt levisionnews willbecome
quickly oblivious．Thislatent no血1nCtioncan betiedwiththeresultsofuses
弧dgrati丘cationsresearchandnewsprocesslng．
ByallocatlngmanyOftheresultsofinfbmationgainbytelevisionnews
tothis丘■amework，aS etchybutcomprehensive overviewoft levisionnews
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山nctions becomesp ssible．The consequenceofthemanifest山nction of
televisionnewscanbeconsideredasanintegratedschematicrepresentationthat
issociallyconstmctedbymediaframlng．Thelatent血1nCtionoftelevisionnews
istheagenda settlngOf news．Thelatentdysfunction，incontrastwiththe
manifest山nction，Oftelevisionnews canbetheshort－Circuited or丘・a釘Ilented
SChematicrepresentationsociallyconstmctedbymedia丘aming．Finallythe
la亡entnon山nctionoftelevisionn wsisentertainment．
2．NewTrendsofTelevisionNewsandTabloid－In血mationPrograms
托esently，theactualtelevisionnewsprogrammingcontentoりapanhas
COntinuedtochange andthetrendoftelevisionnewsinJapanisbe由nningto
resemblethatofthe United Sbtes．Inotherwords，Japanesenews mediahas
incorporatedn10reente止ainment aspectsintomany oftheirbroadcastednews，
especiallytheprogramsthatwere analyzedto bethematicnews programmlng
accordingtopreviousstudyresults．Program characteristicsth twere more
alignedtoente止ainmentprogramshavesta止ed”invading■■some ofthemore
popularthematicnews programstoretaintheirshareof viewerstomaintain
ratlngS．Fu止hemore，thedistinction betweentra血tionaltelevisionnews and
tabloid－inbmationprograms（refe汀edtoas‖wideshows■■inJapan）isbecoming
lessobviousthanbefbre． Manyevenlngtelevisionnews programsare
CdmpetlngWitheachotherbrratlngSandtherefbreinclude”so氏er■’toplCSSuChas
goodresburantsorinfbmationon血鮎rentshops（Yokoyama，2000）．Dueto
thistrend，Onemight predictless reality odentation ofexposuretotelevision
news programs，andthiswillinte血re withconstmctlnganintegrated social
realityorcognltlVeStmCture．
Withtheboundaries between televisionnews andtabl id－inbmation
newsbecomlnglessevident，mOrePrOblemsadsebrthetelevisionaudienceto
make a distinction betweentabloid－infbmationand news． Eventelevision
networkproducersdonothaveaclearstandardinmakingadistinctionbetween
tabloid－inbmationprogramsandnews programs（Yokoyama，2000）．Many
tabloid－inbmationprogramseem toincludesome of newsissuesintheir
programmlngthatareinnewstelevisionprograms，howevertheseprogramsputa
lotmore emphasison sensationalnews，therebre omittlngtheinbmationof
bo
l打
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manylmpO止antsocio－eCOnOmic and politicalissues providedthrought levision
news．Thisis especially evidentduringspecialnewseventsthatneedconsbnt
coverage（‖breakingnews‖）andatthese moments，neWSprOgramming‖breaks
into‖thetabloid－infbmationprograms（knoⅥlaS‖血deshow ‖i Jap nese）．
Thereisanincreaslngtendencybrthistohappenmore o氏enand canbeone
reasontoexplainwhythereseemstobea■■blumng‖betweentabloid－infbmation
andnews．
Ontheotherhand，therearesometimesegmentsoftabloid－infbmation
progrぉnsthatdealwithnon－SenSationalnewsbrie且ywhichcanbelabeledasthe
regularnews se釘IlentSOfbbloid－infbmationprogramsinthistudy．These
SegmentSare aSSumedtobe generallyoverlapplngWiththecontentofnomal
televisionnews，butinlesstime．Duetothis timebctor，thesere釘11arnews
Se釘TlentSCanbeassumedtobepresentlngneWSCOntentthroughepiso血cmedia
打ames，Whichactivitiescan as aconsequencebecome dys山nctionalor
non山nctional．
Thisstudyinvestlgatedwhether regularnews segmentsin
tabloid－inbmationprogramsare dominantwith episo山c media打amlng．An
analysISOfthematicframlngamOngeleventabloidinbmationprogramsshownon
Week血ysintheKantoareawasconductedfromAugust20toAugust31，2000．
Theanalysiswas conductedin ordertodet minetwothings：Findoutl）if
regularnews segmentsintabloid－infbmationprogramsare dominantwith
episodic media丘・amingand2）ifa tabloid－infbmationprogramis presentinga
newsissueasamaintoplC，Wi11itbedominantwiththematic丘amlng．Thelistof
thetabloid－inbmationprogramsarein血catedinTablel．
聖地些吐
Station Programs
NihonTV
TBSTV
FujiTV
TVAsahi
TVTokyo
1）zoominAsa
4）Express
6）MezamashiTV
8）YajiumaWide
ll）Ladies4
2）Look 3）TheWide
5）Just
7）Tokudane
9）Moming lO）Scramble
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Tl廿Oughtheresults，alleleventabloid－inbmationprogramswerebund
tohaveone ortwore如Iarnews segmentsintheirprogrammlng，andeven
though theser gularnews se田IlentSSOmetimesdealwithsocio－eCOnOmicand
politicalissues，their血mationprocuredwaspresentedmainlyutilizingepisodic
丘aming．Inutilizingaclassi鮎ationchtedontodeteminemediaframing（Kaigo，
1999），there即1arnewssegmentsineachoftbetabloid－inbmationprograms
WeremOStlypresentedwithepisodicmedia丘■amlngWithameanoflessthan3．01
thematic framesinll e釘IlentSaS ShowninTable2．Thecontentanalysis
resultsinTable2displaythatallnews se即1entSinthetabloid－infbmation
programshadanaverageofthreeorlessthematicme血a丘amesineachprogram，
COnStitutlngadominanceofepisodic丘■amlng．
：担辿垣堕＿塾監些些旦
Station Program Mean SD
NihonTV
TBSTV
FujiTV
TVAsahi
TVTokyo
1）ZoominAsa
2）Look
3）TheWide
4）Express
5）Just
6）MezamashiTV
7）Tokudane
8）YajiumaWide
9）Moming
lO）scramble
ll）Ladies4
2．78
．97
3．22 1．20
2．89 1、05
3．00 1．00
2．67 1．00
2．78
．67
2．67 1．00
2．00 1．00
2．11
．93
2．78
．67
2．22
．83
OnecanobseⅣethegeneraltrendthatbhefnewsspotsorsegmentsin
tabloid－infbmationprograms generallyhavealowdegreeofthematicme血a
丘amlnglnre酢11arnews spots．Thisindicatesthathe news segmentsof
tabloid－infomationprogramsconsist mainly of episodic media丘amlng．Inthe
CaSeWherethetelevisionaudienceutilizesthesenon－SenSationalnewsse即IentS
astheirmaininfbmation sourcesofsocio－eCOnOmicandpoliticalnews，OneCan
assume that theseregularnews se釘11entSintabloid－inbmationprogramsare
i
Inlng，and
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actuallydysfunctionalorno血InCtionalbecausewhethertheau血encehasareality
Orねnbsy orientedexposurebehavior，ifthemedia血■ameis episodic，the
consequenceisei仙era）1atentlydysfunctionalwitharealityorientedexposure
behavior becausea sho止－Circuited socialrealityisbeingconstmctedor b）
non山nctionalwitha bn asyoriented exposurebehaviorbecausetheissuesare
beingprocessedasentertainment．
Dependingonthenewsissue，thevisualinbmation（videofootage）of
apa血culartelevisionnewsissueisve叩SimilarandoverlapplngamOngd出erent
programsand networks when comparedthroughcontentanalyses，dueto the
Similar styles ofrepoIllng amOngneWS SOurCeSandthegrowlngtendencyof
acquiringnewsfbotage丘omseⅣices（Bennett，1996）．whengaininginfomation
血）m television，thevisualinbmationespecially血）m televisionnewsis
impoぬnt．Thevisualpictorialinfomationcan beinte叩retedo be associated
WiththeinfomationofthesemanticcontentwhichismorecognltlVe，nOttOimply
thatthevisualplCtOrialiIlbmationislessimportantorine鮎ctive，butismore
a鮎ctivethancognltlVe．Inotherwords，thetextualinbmationofbroadcasted
news canbe deteminedtobe ofamore cognltlVe nature，dueto thsemantic
iIlbmation．ThevisualplCtOrialinbmationwillbeinitiallystoredintheiconic
StOrage，howevernottota11yprocessedassemanticinbmationbutwillbestored
throughassociation．However，thesamevisualinbmationcanbedisplayedinan
episodicorthematicme血a打ame．Withoutthematicmedia丘■amlng，thereaction
tothevisualinbmationmightbecomesho山一Circuited．However，mOrereSearCh
OfthecognltlVe甜ectsontheau血enceoftabloidinfomationprogramsneedsto
beprobedbr山止herdiscussionofthisaspectofnewsreceptlOn．
Tabloid－inbmationprogramsalsohaveatendencytooverlapwithmain
televisionnewsissuesandtheissuecontentoftheprogramsisfbcusedmoreon
SenSationalnewsratherthansocio－eCOnOmicandpoliticalnews．During the
analysispehod，tWOlargenewsissueswereobseⅣedto’－break■■intothenomal
tabloid－inbmationprogrammingtl汀Ough thematiced a丘aming：1）什om
August21to Au針1St25，2000amongallthetabloid－inbmationprogrammlng，
newssu汀Oun血IgaRussianNuclearSubmadneaccident，and2）丘omAugust23
toAugust30，2000newssu汀Oun血ngthevoIcanicactivltyOfMiyakeIsland．
Incomp打ison with nomaltelevisionnews ofthesame channels and
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newspapers（Asahi，Yomiud，Mainichi，Sankei，Tokyo），bothissuesarehighly
Salient newsissuesdudngthepedodsthatthe twoissues brokeintothe
tabloid－inbmationprograms．However，Whenyoureversetheperspectiveof
COmp打ison，thatis，thenewsissuesthatareofimpo止anceintelevisionnewsor
newspapers，OnAugust28（MitsubishiMotorsconcealing recallofdefbctive
products）orAu即St29（BankmptcyofTaishoLifbInsurance），訂eOnlybrie且y
mentionedintheregularnewsse即TlentSOftabloid－inbmationprogramsandsuch
Se釘11entSWereanalyzedtobemainlypresentedthroughepiso血cmedia丘aming．
Eventhough theobser柑tions arelimitedtothisanalysIS period only，atrend
SeemStOeXistwheremainnewsissues，SuChasinthiscase，theRussianNuclear
SubmadneaccidentorvoIcanicactivltyOfMiyakeIsland，thataresensational，打e
highlightedorunderscoredthroughthetabl id－inbmationprogramsasthematic
media丘ames．Therebrethemainproblemliesintheaspecthatnotallmain
newsissuesarealwayshighlightedintabloid－infomationprograms．Again，When
the tabloid－infbmationprograms underscorecertain newsissuesthatare
SenSational，thesamevideofbotageofthenewsprogramisreusedinastylethat
may belessin accord withtraditionalJOurnalisticstyles． These
tabloid－ir血mationprograms maybe‖ampli軸ng■’someofthemore sensational
newsissuestherebre，WhenanalyzlngneWS e鮎ctsupon theaudience，
tabloid－infbmationprogramshould alsobetakenintoaccountespeciallywhen
COnductingagendasettingresearchinJapan．Becausethedistinctionoftelevision
news andtabloid－inbmationprogramsisbecomlnglessevident，COnSideration
must be made br thepotentiallystrong agenda settlng山nctionof
tabloid－infbmationprograms concemlngSe Sationalsocialissues．Another
problemliesinthebctthatsolelythroughtabloid－inbmationprograms，the
audiencewillnotbeabletoconstmctanintegrated socialreality about re酢11ar
newstoplCS，eSpeCiallyaboutthesocio－eCOnOmicenvironment．
3．ForFutureResearch
Mostagenda－SettlngreSearChhasb enfbcusedpnmadlyontraditional
televisionnews．山though politicalnews andinfomationis usua11y received
throughtelevisionnews，inbmationthatisrelevanttopoliticsisalsotransmitted
throughothertelevisionpr grams．Duetotheねct thatinbmationab ut
叫ainewsissues
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di鮎renttoplCSmaybesoughtthroughd姫erentsources，OneShouldalsoconsider
theresonatlnge鮎ctsoftabloid－infbmationprograms andalsotheso called
■■inbtainment■’or”infbmation－ente止ainment■’programswhenconductlngreSearCh
On agenda－SettinginJapan，alongwithnews m gazines．A cdtehonbrmaking
the 山stinctionbetweentelevisionnews programsandtabloid－infbmation
programsisnecessa叩br山九herresearchoftelevisionnews鮎ct nJapan．
Thisis dueto thebctthatsuchan established standardisnecessa叩br
deteminlng di鮎rencesinprogrammlng andthe co汀eSpOnding e鮎ct．Sucha
CriteriontomakeadistinctionbetweenprogramscanhelpavoidneglectlnganyOf
theimpo托antaspectsinvolvedinagenda－SettingofnewsissuesinJapan．
Throughdiscusslngthepossibilityoftabloidinbmationprogramstobe
址kctlnghow thepublicgalnSiIlbmation，agenda settlng，media丘・aming and
pnmlnge鮎ctsoftheseprogramsshouldalsobeconductedamongtheaudience．
At thesametime，efkctson theconstmctionofsocialrealityandthecognltlVe
StruCtureneedtobere－eXaminedwithcu汀enttelevisionnewsprograms，because
moreentertainmentaspectsarevisibleandmaycauseexposureoforientationto
bemore stronglyaligned withねntasy orientedthanreali y odented．Inother
WOrds，One CaniIlkrthroughpreviousstudy resultsthatconstmctlngan
integmtedsocialrealitythroughbroadcastedinbmationisbecomlnglnCreaSlngly
d此cultinJapan．
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